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(12)中央図書館統計
1. 収蔵図書資料総数
(1) 図書(冊数)
1990年度末数 整理数 移籍増減 1991年度末数
研 究 図 書 計 1，236，402 31，298 -241 1，267，459 
内|和 書 844，293 22，742 -70 866，965 
訳|洋 書 392，109 8，556 -171 400，494 
逐次刊行物計 232，665 8，067 。 240，732 
内|パックナンパー和 130，689 5，568 。 136，257 
訳|パックナンバー洋 101，976 2，499 。 104，475 
一 般 図 書 計 101，784 7，259 -15，063 93，980 
内|和 書 95，683 6，587 -13，833 88，437 
訳|洋 書 6，101 672 -1，230 5，543 
参 考 図 書 計 (19，712) 
内|和 書 (10，580) 
訳|洋 書 (9，132) 
総 計 1，570，851 46，624 -15，304 1，602，171 
内| 和 1，070，665 34，897 -13，903 1，091，659 
訳| 洋 500，186 11，727 ー1，401 510，512 
注:( )は研究図書、一般図書の内数。一般図書の移籍減は新図書館移行を機l乙資料のリフレッシュを行っ
たため。中国語・ハングル図書は、和書I~計上。
(2) 逐次刊行物(種類数)
?????
1990年度末数
8，246 
3，307 
11，553 
1991年度末数
8，475 
3，349 
11，824 
(3) 特殊資料
1990年度末数 整理数 移籍増減 1991年度末数
マイクロフィルム(リール) 37，589 2，063 。 39，652 
マイクロフィッシュ (枚) 266，559 47，925 。 314，484 
マイクロプリント {箱) 112 。 。 112 
映 LD・VHD {点) 1，586 908 。 2，494 
ビデオテープ (VHS 207 72 。 279 像 -ベー タ・8ミリ)(点)
音 LP 20c皿以上 (枚) 15，640 。 。 15，640 
LP 18c田以下 (枚) 183 。 。 183 
SP (枚) 4，892 。 。 4，892 
声 CD {枚) 6，605 813 。 7，418 
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2. 年間受入図書資料数
購 入 寄 贈 計
91年度 前年度 91年度 前年度 91年度 前年度
和 書 (冊) 1，375 9，899 10，835 7，650 22，210 17，549 
洋 書 (冊) 14，629 7，783 2，383 552 17，012 8，335 
計 (冊) 26，004 17，682 13，218 8，202 39，222 25，884 
逐次刊行物|和 1，367 1，299 3，503 3，340 4，870 4，639 
{種) |洋 1，150 1，118 439 429 1，589 1，547 
マイクロフィルム{リール) 2.056 2，261 7 165 2，063 2，426 
マイクロフィッシユ (枚) 38，031 17，490 9，894 8，721 47，925 26.211 
視聴覚資料 (点) 1，785 2，097 44 20 1，829 2，117 
一般図書 (冊) 7，540 1，845 249 222 7，789 2，067 
注:中国語・ハングル図書は、和書1:計上。
3. 利用統計
(1) 入館者数
F 有一五日数
302 (31) 
)は日曜開館の数(内数)
(2) 貸出冊数
研 究
般
図
図
???
計
?
??????? ??
?
????
?
?
?
?
? ?
?••. ?
144 601 2，865 652 
(4) 複写等
ア.複写
4ロ2、 枚数
コピー総数 20 3，526，774 
マイクロ資料閲覧室 3 60，023 
セルフコピー総数 17 3，466，751 
研究書庫 6 1，98，920 
パックナンバー書庫 4 695，930 
開架フロア 7 1，571，901 
マイクロコピー総数 9 77，372 
マイクロ資料閲覧室 6 67，474 
パックナンバー書庫 3 9，898 
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イ.AVルーム
LD・VHD ビデオテープ 言十
映 像 22，491人 245人 22，436人
CD LP等 計
音 声| 13，183人 666人 13，849人
(13)理工学図書館統計
1. 収蔵図書資料総数
(1) 図書(冊数)
1990年度末数 整理数 移籍増減 1991年度末数
理工学図書館計 215，747 7，232 。 222，979 
和 書 22，186 378 。 22，564 内
洋 書 40，411 1. 901 。 42，312 
パックナンバー和 54，370 1. 267 。 55，637 訳
パックナンバ一洋 98，780 3，686 。 102，466 
学生読書室計 75，842 4，009 -228 79，632 
内 和 書 74，642 3，982 -228 78，396 
訳 洋 書 1，200 27 。 1，227 
総 計 291，589 11.241 -228 302，602 
内 和 151，198 5，627 一228 156，597 
訳 洋 140，391 5，614 。 146，005 
(2) 逐次刊行物(種類数)
?????
1990年度末数
3，782 
2，963 
6，745 
1991年度末数
3，813 
2，980 
6，793 
2. 年間受入図書資料数
購 入 寄 贈 計
91年度 前年度 91年度 目1年度 91年度 前年度
和 書 (冊) 255 309 123 124 378 433 
洋 書 (冊) 1，817 1，364 84 38 1，901 1，402 
言十 (冊) 2.072 1，673 207 162 2，279 1，835 
逐次刊行物|和 520 509 725 717 1，245 1，226 
(種) |洋 1.337 1，457 212 204 1，549 1，661 
視聴覚資料 (点) 1 67 。 25 1 92 
学生読書室 3，915 4，546 94 37 4，009 4，583 圃..._
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